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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) manakah yang memberikan 
prestasi belajar matematika lebih baik antara siswa yang dikenai model 
pembelajaran TAI SAVI, TAI, atau model pembelajaran langsung, 2) manakah 
yang mempunyai prestasi belajar matematika lebih baik antara siswa dengan gaya 
belajar matematika visual, auditorial, atau kinestetik, 3) pada masing-masing gaya 
belajar matematika siswa, manakah yang memberikan prestasi belajar matematika 
lebih baik antara siswa yang dikenai model pembelajaran TAI SAVI, TAI atau 
model pembelajaran langsung, 4) pada masing-masing model pembelajaran, 
manakah yang mempunyai prestasi belajar matematika lebih baik antara siswa 
dengan gaya belajar visual, auditorial, atau kinestetik. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dengan desain 
faktorial 3x3. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMK Swasta se-
Kabupaten Grobogan tahun pelajaran 2016/2017. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan teknik stratified cluster random sampling. Sampel berjumlah 269 siswa: 90 
siswa yang dikenai model pembelajaran TAI SAVI, 90 siswa yang dikenai model 
pembelajaran TAI, dan 89 siswa yang dikenai model pembelajaran langsung. 
Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah instrumen tes prestasi 
belajar  matematika dan instrumen angket gaya belajar siswa. Teknik analisis data 
menggunakan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama dan dilanjutkan uji 
komparasi ganda dengan metode Scheffe’ apabila hipotesis nol ditolak. 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh simpulan bahwa: 1) prestasi belajar 
matematika siswa yang dikenai model pembelajaran TAI SAVI lebih baik daripada 
TAI dan model langsung, prestasi belajar matematika siswa yang dikenai model 
pembelajaran TAI sama dengan model langsung, 2) prestasi belajar matematika 
siswa dengan gaya belajar auditorial lebih baik daripada visual dan kinestetik, 
prestasi belajar matematika siswa dengan gaya belajar visual sama dengan 
kinestetik, 3) pada gaya belajar visual dan auditorial, model pembelajaran TAI 
SAVI, TAI, maupun langsung memberikan prestasi belajar matematika yang sama, 
sedangkan untuk siswa dengan gaya belajar kinestetik, model pembelajaran TAI 
SAVI lebih baik daripada langsung, TAI SAVI dengan TAI maupun TAI dengan 
langsung memberikan prestasi belajar yang sama, 4) pada masing-masing  
model pembelajaran, gaya belajar visual, auditorial maupun kinestetik 
menghasilkan prestasi belajar matematika yang sama. 
Kata Kunci: Gaya Belajar VAK, TAI, SAVI 
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The purposes of this research were to determine: 1) which provide better 
learning math achievement among students, is it TAI cooperative learning model 
with SAVI approach, TAI cooperative learning model or directly learning model, 2) 
which had better learn math achievement among students, is it students with visual, 
auditorial, or kinesthetic mathematics learning style, 3) on each students’ 
mathematical learning style, which provide better learning math achievement, is it 
students who are learning with TAI SAVI model, TAI model or students who are 
learning directly, 4) on the respective model of learning, which had better learn 
math achievement among students with learning styles, visual, auditorial, or 
kinesthetic. 
The research was a quasi experimental with 33 factorial design. The 
population was the students of private vocational high school in Grobogan regency 
on academic year 2016/2017. The sample was taken by using stratified cluster 
random sampling technique. The sample in this study were 269 students with 
details of 90 students for class TAI SAVI, 90 students for class TAI model, and 89 
students for direct model. The instruments that used to collect data were 
mathematics achievement test and student learning styles questionnaire. The data 
was analysed using unbalanced two ways analysis of variance and continued double 
comparison test with Scheffe method if the null hypothesis is rejected. 
Based on data analyzed, it was concluded that: 1) the students were treated 
TAI SAVI had better mathematics achievement than students were treated TAI and 
direct learning model and the students were treated TAI and direct learning model 
had the same mathematics achievement, 2) the auditory learning style students had 
better mathematics achievement than visual and kinesthetic learning style students 
and visual and kinesthetic student had the same mathematics achievement, 3) for 
visual and auditory learning style, TAI SAVI, TAI, and direct model gave the same 
mathematics achievement and for kinesthetic learning style, TAI SAVI gave better 
achievement than the direct learning model, TAI SAVI with TAI as well as TAI 
with direct learning model gave the same mathematics achievement, 4) for each 
learning models, visual, auditory and kinesthetic learning style students had the 
same mathematics achievement. 
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